



― 中学校の音楽の授業実践における合唱指導報告 ― 
Music education using the "Image Method" to foster the Diversity & Inclusive leadership
― Practical report for choral guidance in junior high school ― 
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pp.72-73, 2019
18．武本京子，「楽譜」から音楽の内容を復号す
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2020年 3 月
る「イメージ奏法」の展開―音楽を理解し表現
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究報告芸術・保健体育・家政・技術科学編68， 
pp.11-19, 2019
19．武本京子，「イメージ奏法」によるアクティブ・
ラーニング音楽実践授業－汎用的能力を育成す
る主体的・対話的で深い学び－愛知教育大学教
職キャリアセンタ―紀要4，pp.105-112, 2019
20．武本京子，伊藤康宏，演奏者の「イメージ奏法」
を使った 感情の知覚化による音楽と映像の供与 
―視聴者自身の音楽への「共感性」の認知から
心の再生を促す試み― 2019年度春季研究発表
集，pp.57-62, 日本音楽知覚認知学会 ,2019
